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          Señores Integrantes del Jurado: 
 Permítame presentar el trabajo de investigación “Programa Educativo 
Autoexploración, para prevenir el cáncer de mama en usuarias del Consultorio de 
Planificación Familiar  del Puesto de Salud Milpuc” el cual tiene como propósito 
dar cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo; con la cual pretendo obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión 
de los servicios de Salud. 
 
          Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos: Problema de  
investigación, Marco teórico, Marco metodológico y Resultados; asimismo 
considera las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos.  
 
          Las indicaciones dadas por vuestras personas, las tomaré con toda humildad 
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 El objetivo de esta investigación fue determinar la  influencia del Programa 
Educativo Autoexploración, para prevenir el cáncer de mama en usuarias del 
consultorio de Planificación Familiar, puesto de salud Milpuc, Rodríguez de 
Mendoza, Amazonas, 2014. 
 
 El tipo de estudio fue aplicado porque se identificó la problemática y se 
planificó para la toma de decisiones y la solución del mismo. El diseño utilizado fue 
pre experimental transversal. La población fue de 40 usuarias y la muestra estaba 
constituida por 19 usuarias, la cual se la tomó en forma intencional y consentida. El 
instrumento utilizado fue un pre y pos test elaborado por el investigador, el cual fue 
validado por expertos en cuanto a su contenido y luego se realizó la prueba de 
Alpha de Cronbach con la cual se obtuvo que la validez interna de los ítems es 
confiable por haberse obtenido ,670 dato que está sobre el parámetro que es de 
,60. 
 
Según los resultados se obtuvo que antes de aplicarse el Programa 
Educativo Autoexploración su nivel de conocimiento sobre prevención de cáncer de 
mama de las usuarias atendidas en el Consultorio de Planificación Familiar fue de 
15,8 en inicio, 73,70 en proceso y 10,5% en logrado; después de haberse aplicado 
el Programa indicado se revertió los resultados a 21.1% en proceso, 57,9% en 
logrado y 21.1% en logro destacado. La conclusión principal fue que El Programa 
Educativo Autoexploración mejoró significativamente el nivel de conocimiento sobre 
prevención de las usuarias atendidas en el Consultorio de Planificación del Puesto 
de Salud de Milpuc, Rodríguez de Mendoza, 2014, de acuerdo a la t calculada que 










The objective of this research was to determine the influence of the 
Educational Program Self-examination to prevent breast cancer in users of family 
planning clinic, health post Milpuc Rodriguez de Mendoza, Amazonas, 2014. 
 
The type of study was applied because the problem was identified and 
planned for decision-making and the solution thereof. The design was pre 
experimental cross. The population was 40 users and the sample consisted of 19 
users, which took form in willful and spoiled. The instrument used was a pre and 
post test developed by the researcher, which was validated by experts in their 
content and then test Alpha Cronbach with which it was found that the internal 
validity of the items is trusted by performed have been obtained, 670 data that is on 
the parameter it is 60. 
 
According to the results was obtained before applying self-exam education 
program their level of knowledge about preventing breast of users served by the 
Family Planning Clinic cancer was 15.8 Start, 73.70 and 10.5 in process % in 
achieved; after application the program indicated the results were reversed to 21.1% 
in the process, achieved 57.9% and 21.1% in outstanding achievement in. The main 
conclusion was that the educational self-examination program significantly 
improved the level of knowledge about prevention of users assisted in the Office of 
Planning Health Post Milpuc Rodriguez de Mendoza, 2014, according to the t 
calculated which is 16,011 more that tabular t 1.96. 
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